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向未分化状态 ,这时 ,社会出现危机 ,为了摆脱
这个混乱的危机 ,团体在集体屠杀中启动牺牲
机制 ,杀害一个替罪羊 ,挽救整个社会 ,这一牺






























































人物之间的关系 :主体 (小孩俄狄浦斯) - 介体

































































































































































































②　郭宏安曾在《中华读书报》(2002 年 5 月 29 日) 的“好书告
诉你”专栏上 ,发表短文推介勒内·基拉尔的《浪漫的谎言
与小说的真实》的译本。
③　RenΥ Girard ,La Violence et le SacrΥ,Grasset ,1972.
④　弗洛伊德 :《集体心理学和自我分析》。
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⑧　勒内·吉拉尔 :《替罪羊》,冯寿农译 ,东方出版社 2002 年
版。
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